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FICHE R1 CAMPAGNE: ZOE51 NAVIRE NO/ALIS ANNEE
PERIODE :5 au 19Juin LABO UR1F 1990
PERSONNEL
Chef de NOM Qualité Labo/UR Date début Date fin Téléphone
Mission MISSEGUE IE2 UR1F 5/06/90 19/06/90
,.
Découpage de la
Campagne
LISTE
NOM Prénom
BUISSON Bruno
EISSEN J.Phil.
LE BRIS Marc
MISSEGUE François
MOLLARD Lucien
Leg 1 du programme ZOE500
Durée de la campagne: PARTIES Jours
d'embar-
Spécialité Labo/UR Qualité A B C quement
Informatique Atelier INFO Ingénieur 15
Geologie UR1F Chercheur 15
Informatique UR1F VAT 15
Geophysique UR1F Ingénieur 15
Geophysique UR1F Ingénieur 15
..
TOTAUX: Personnel français ..
Personnel etranger .
Personnel logistique .
Autres .
TOTAL EMBARQUE .
75
75
FICHE R2 CAM PAGNE: ZOE51 Année: 1990
PERIODE 5 juin - 19 juin 1990 Chef de Mission
NAVIRE NO/ALIS
RESULTATS LABO/UR UR1F MISSEGUE
R2.1 : Travaux effectués:
R2.2: Premières conclusions:
R2.1
Couverture de la zone Nord Ouest de la ZEE de Nouvelle Calédonie.
30 profils de ba~hymétrie et magnétisme ont été réalisés dans cette zone. Ils
totalisent environ 2600 milles marins. Le projet de la campagne prévoyait 2800
milles. Ils n'ont pu être réalisés en raison du mauvais temps.
R2.2
Les trajets aller et retour sur zone ont souligné l'importance et la monotonie du
bassin Ouest Calédonien dont le fond de 3500 m est parfaitement uniforme.
Les enregistrements de bathymétrie mettent en évidence 6 monts sous-marins
dont 5 culminent à 2000/2200 m et 1 à 1500 m sur des fonds de 4000/4200 m
jusqu'alors supposés comme relativement monotones.
En règle générale ces monts sous-marins sont soulignés par des dipoles ma-
gnétiques qui semblent être la signature d'édifices d'origine volcanique du type
"hot spot".
Tous ces monts sont sur le prolongement Nord de l'alignement Nord-Sud des
.. guyots situés sur la bordure Ouest de la Ride de Lord Howe.
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FICHE R3 CAMPAGNE: ZOE51 Année: 1990
PERIODE : du 05 au 19 juin 1990 Chef de Mission :
NAVIRE : NO/ALIS
Déroulement LABO/UR :UR1F MISSEGUE
R3.1 : Déroulement chronologique
R3.2: Incidents
R3.3: Faits saillants
R3.4: Météo rencontrée
R3.1
-Appareillage de Nouméa le 05 juin à 09h00 ( J 155 à 20h00 GMT)
-Profil 25101 de J 156 00h46 à 06h00
-Profil 25102 de J 156 06h00 à J 157 03h50; déroutage sur Poum pour
disfonction du programme d'acquisition.
-Profil 25103 de J 157 03h52 à 10h50
Embarquement de B.Buisson co-auteur du programme.
Escale de 33h en baie de Poum pour recherche des causes de pannes du logiciel.
-Appareillage de Poum J 158 à 21 h09.
-Profil 25104 de J 158 22h20 à J 159 13h10.
-Profil 25105 de J 159 13h14 à 19h29.
-Profil 25106 de J 159 19h29 à J 160 03h57.
-Profil 25107 de J 160 04h00 à 21 h04.
-Profil 25108 de J 160 21 h04 à 23h56.
-Profil 25109 de J 160 23h56 à J 161 13h28.
-Profil 25110 de J 161 13h31 à 15h30.
-Profil 25111 de J 161 15h32 à J 162 09h26
-Profil 25112 de J 162 09h30 à J 163 00h06
-Profil 25113 de J 163 00h06 à 09h47.
-Profil 25114 de J 163 09h56 à 13h33.
-Profil 25115 de J 163 13h35 à J 164 01 h33.
-Profil 25116 de J 164 01h33 à 05h07.
-Profil 25117 de J 164 05h07 à J 165 02h00.
-Profil 25118 de J 165 02h00 à 05h13.
-Profil 25119 de J 165 05h13 à 22h55.
-Profil 25120 de J 165 22h55 à J 166 01 h30.
-Profil 25121 de J 166 01 h50 à 12h36.
-Profil 25122 de J 166 12h36 à 16h18.
-Profil 25123 de J 166 16h18 à J 167 01 h27.
-Profil 25124 de J 167 01 h30 à 13h00.
-Profil 25125 de J 167 13h00 à J 168 00h30.
-Profil 25126 de J 168 00h30 à 09h30.
-Profil 25127 de J 168 09h30 à 12h30.
-Profil 25128 de J 168 12h30 à 19h00.
-Profil 25129 de J 168 19h00 à J 169 08h45.
-Profil 25130 de J 169 08h45 à 19h45.
-Arrivée au port de NOUMEA J 169 22h00 ( 19 juin 09h00 locale)
FICHE R3 CAMPAGNE: ZOE51 Année: 1990
PERIODE : du 05 au 19 juin 1990 Chef de Mission
NAVIRE : NO/ALIS
Déroulement LABO/UR :UR1F MISSEGUE
R3.1 : Déroulement chronologique
R3.2: Incidents
R3.3: Faits saillants
R3.4: Météo rencontrée
R3.2
-J 156 21 h02 Arrêt du système d'acquisition. Le Magnavox de la passerelle est
arrété pour dysfonctionnement. Cette disfonction que nous avons pu observer
plusieurs fois au cours de la mission se produit lorsqu'il n'y a plus d'acquisition
en système GPS et pas encore d'acquisition de Fix en système Transit. Le
DRT (dead reckoning time) est souvent très important à ce moment là. L'arrêt
de l'appareil efface sa mémoire et le DRT est alors perdu et transmis à ZERO
jusqu'à l'acquisition d'un nouveau Fix Transit. A cette occasion des "bugs" ont été
mis en évidence dans le logiciel d'acquisition GEOACQ installé sur le Goupil G40
du bord. Aucune explication ou correction n'ayant pu être apportée; l'éventualité
d'une compilation erronée a été envisagée et le logiciel a été recompilé. Aucune
amélioration n'a été constatée et nous nous sommes dérouté sur Poum afin d'y
embarquer B.Buisson co-auteur du logiciel.
Les modifications apportées au logiciel pendant l'escale de 33h à Poum nous ont
permis de faire la mission sans problème majeur en ce qui concerne
l'acquisition.
Le logiciel d'acquisition s'est plusieurs fois arrété sans raison apparente. Les
informaticiens présents à bord pensent que la masse d'interruptions à gérer est
peut être trop importante pour une machine travaillant à 12 MHz et que ce
problème disparaîtrait si nous utilisions une machine type PS fonctionnant à
30MHz.
L'horloge interne du Goupil G40 dérive de façon très importante. Nous avons
observé plus de 4 minutes de dérive pour moins de 24h par compararison avec
l'horloge Springnether que nous avions embarquée.
Aucun incident marquant en ce qui concerne le sondeur EDO et le magnétomètre
VARIAN.
R3.3
-Escale forcée à Poum pour raisons techniques.
-Prolongation des profil Z5117 et Z5119 afin de se rendre sur S16°21' /
E160031'9, point sur lequel Nouméa-Radio nous signalait l'émission d'une balise
de détresse.
R3.4
-Une importante dépression tropicale a perturbé l'avancement des travaux.
Pendant les huit premiers jours de la campagne, la mer était de force 6/7 avec
des vents tournants établis à 30 noeuds (rafales à 38/40 noeuds).
Nous avons dù réduire la vitesse du navire à 6 noeuds afin d'avoir des
enregistrements lisibles sur le sondeur grands fonds EDO.
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fFICHE R4 CAMPAGNE: ZOE51 Année: 1990
PERIODE :du 05 au 19 juin 1990 Chef de Mission :
NAVIRE : NO/ALIS
Matériel LABO/UR : UR 1F MISSEGUE
R4.1: Matériel perdu ou consommé
R4.2: Matériel endommagé
R4.3: Acheminement du matériel
R4.4: Appréciation sur le fonctionnement du matériel mobile utilisé
R4.1 RAS
R4.2 RAS
R4.3 RAS
R4.4
Voir note annexe sur le fonctionnement de l'EDO
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FICHE R5
Appréciation sur
le navire
CAMPAGNE: ZOE51
PERIODE : du 05 au 19 juin 1990
NAVIRE NO/ALIS
LABO/UR UR 1F
Année: 1990
Chef de Mission
MISSEGUE
• RS.1: Comportement à la mer
RS.2: Manoeuvrabilité
RS.3: Engins de levage
RSA: Treuils
RS.S: Adaptation aux travaux effectués
RS.6: Vie à bord , confort , distractions
RS.?: Moyens de traitement à bord
RS.8: Positionnement
RS.9: Autres remarques
RS.10: Liste de suggestions
RS.1
Navire quelque peu éprouvant pour du travail en route par mauvais temps
RS.2 RAS
RS.3 RAS
RSA RAS
RS.S
L'autonomie du navire est trop petite pour ce genre de travaux. Elle necessite un
découpage important des campagnes de ce type. Les zones de travail du projet ZOE
sont situées entre 600 et 800 milles du port; cela implique des temps de trajet
très longs qui sont à déduire du temps de travail et nécessite un nouveau passage
sur une même zone pour terminer les travaux.
RS.6
Nous avons tous amélioré notre expertise en utilisation d'un magnétoscope,
ou aux jeux de tarot et de belote.
RS.?
Le Goupil G40 et son disque dur se sont parfaitement comportés malgré une mer
très forte. Importante dérive de l'horloge interne.
RS.8
Disfonction du Magnavox en fin d'acquisition GPS et en attente d'une acquisition
Transit nécessitant un arrêt de l'appareil.
RS.9
Nous tenons à remercier particulièrement le Commandant et l'équipage du NO/
ALiS qui a montré un esprit de coopération et de camaraderie avec les
scienti'fiques, favorisant le déroulement harmonieux de la campagne.
RS.1D
L'absence d'un poste de radio, capable de capter les nouvelles fraiches semble
être ressenti tant par les scientifiques que par l'équipage.
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FICHE R6 CAMPAGNE: ZOE51 Année: 1990
PERIODE : du 05 au 19 juin 1990 Chef de Mission :
AFFAIRES NAVIRE NO/ALIS
ETRANGERES LABO/UR : UR 1F MISSEGUE
R6.1 : Eaux territoriales traversées
R6.2: Participation étrangère - Appréciations
R6.3: Contacts en coopération
R6.4: Date de remise des données brutes aux pays concernés
NEANT
FICHE R7 CAMPAGNE: ZOE51 Année: 1990
PERIODE : du 05 au 19 juin 1990 Chef de Mission
NAVIRE : NO/ALIS
PRESSE LABO/UR : UR 1F MISSEGUE
Article bref indiquant les objectifs de la campagne, son déroulement, les premières
conclusions tirées et les organismes participants.
Le programme ZOE, mis en oeuvre par l'ORSTOM depuis 1979, a pour but la recon-
naissance géologique et géophysique de la zone économique de la Nouvelle Ca-
lédonie afin de faciliter l'inventaire des potentialités économiques de celle-çi.
Son objectif final est fournir aux organismes publics et privés intéressés par
les applications des recherches sous-marines, des documents synthétiques aus-
si complets que possible sur la morphologie, la nature et l'origine des struc-
tures reconnues et de localiser les formations sédimentaires éventuelles et d'en
évaluer l'épaisseur, afin de permettre un inventaire ultérieur des éventuelles
potentialités pouvant présenter un intérèt économique pour le Territoire.
Les informations géologiques et géophysiques recueillies depuis 1979 sont re-
groupées à l'ORSTOM dans la banque de données GEOMER créée à cet effet.
Les campagnes ZOE500 ont pour but de compléter la reconnaissance de la ZEE de
Nouvelle Calédonie afin, d'une part, d'homogénéiser la densité des mesures de
sorte qu'il soit possible d'établir les cartes bathymétrique et magnétique de
l'aire hors lagons et d'autre part, de préciser et situer l'ensemble des anomalies
structurales pouvant exister dans cette zone.
Les campagnes ZOE500 sont réalisées par l'ORSTOM à l'aide de son navire océa-
nographique NO/ALIS.
Ces travaux entrent dans le cadre d'une convention passée entre l'ORSTOM, qui
assure leur réalisation, et le FIDES Section Générale qui en assure le finance-
ment.
La campagne ZOE51, qui vient d'être effectuées dans le Nord-Ouest de la ZEENC a
permis de préciser les limites Nord du Bassin Ouest Calédonien et de mettre en
évidence une série de six monts sous-marins culminants entre 1500 et 2200 m
de profondeur dans une zone jusqu'alors considérée comme relativement mono-
tone de profondeur variant autour de 4200 m. Ces monts sous-marins semblent
être des édifices volcaniques soulignés par d'importantes anomalies magné-
tiques de type dipoles. Ils sont situés dans le prolongement Nord de la ligne de
guyots qui souligne la bordure Ouest de la Ride de Lord Howe sur plus de 2000
km.
Programme ZOESOO
Campagne ZOES1
Données brutes de navigation
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ZOE 51
NOTE sur le fonctionnement du sondeur EDO
L Mollard
CONFIGURATION INSTALLEE A BORD DE L'ALIS
Le systeme comprend:
1 transceiver EDO type 248E
1 table d'enregistrement type 550B
1 transducteur type 323c 2KW
1 seule frequence d'emission (12 Kz)
1 seule puissance d'emission (2 KW)
Lors d'une precedente mission, les caractéristiques du
sondeur s'etaient revelées conformes aux normes du
constructeur, sinon supèrieures
Les essais en mer avaient ete satisfaisants jusqu'a 5600 m,
profondeur qui a semblé etre la limite des capacités de
l'appareil dans les conditions normales de travail.
CAMPAGNE ZOE 500 LEG 1 ..... 5/19 juin 90
Malgre une mer assez dure, l'EDO a donné de bons
resultats jusqu'aux profondeurs maximales rencontrées (4500 m)
Sur des fonds plats, et allure "vent arriere", la vitesse a
pu etre poussee a 10 noeuds avec une bonne qualite
d'enregistrement. Par vent de travers, la vitesse a pu etre
maintenue a 8/9 noeuds, sans trop de bruit parasite. Par
contre, mème a petite allure (5/6 noeuds), le signal de
réception se dégrade considerablement lorsque le bateau est
face au vent. On observe alors un bruit tres important et des
trous de réception pouvant durer plusieurs minutes.
Règlages
Emission en puissance maximum en mode "long"
Réception en mode "manual"
Fenetre d'enregistrement de 2 sec (1500 m)
Incidents de fonctionnement
A trois reprises, le circuit de reception est devenu
completement muet. Le simple fait de remuer un peu les cables
a l'arriere de l'appareil ayant tout remis en ordre, les
causes de la panne n'ont pas ete identifiees
Sinon, quelques arrets dus a l'encrassement normal des
cellules photoelectrique de commande
CONCLUSION
Cet appareil parait parfaitement convenir a ce genre de
travail. Malheureusement, l'absence totale de pieces de
rechange ne permet pas de le considérer comme pleinement
opérationnel,
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